





Hazai keresztény válaszok  
az ökológiai válságra
Habár hazánkban a nem keresztény vallások képviselői 
létszámukban nem túl jelentős1 hányadát teszik ki a vallásos 
lakosságnak, ám hatásuk - éppen témánk szempontjából — ennél 
jelentősebb; elég csak krisnások Somogyvámos melletti ökofalujára 
gondolni. Számolni kell tehát azzal, hogy a hazai keresztény 
válaszokat kisebb-nagyobb mértékben befolyásolhatják a hazai 
nem-keresztény válaszok.
A hazai keresztény válaszok vallási kontextusa
Hinduizmus és ökológia




duizmus  egyik  alapvető  erkölcsi  eleme, mely  szerint  tartózkodni  kell  az  erőszaktól, 
nemcsak az emberi, hanem minden élőlénnyel szemben. Innen ered a vegetarianizmus 












Felmerülhet  a  kérdés:  ha  ez  a  vallási  ennyire  fontosnak  tartja  a  környezet megóvását, 























A hinduizmushoz hasonlóan a buddhizmus szerint az ember nem a természet felett áll, 
hanem annak szerves része. Míg a hinduizmus panteisztikus felfogásában az etika alapot 
a  természeti  világ kíméletére  az  istenség  jelenléte  jelenti,  addig  a buddhizmus vissza-
utasítja  ezt  a  világképet. Az  egyén  szempontjából  viszont  felértékelődik  az  erőszak-
mentesség elve, mely a legfőbb buddhista parancsban, a „Ne ölj!” normájában testesül 
meg. A buddhista hite szerint akkor szabadulhat meg a lét körforgásából, ha a szenvedés 








ember  számára  (Nacsinák,  2003). A buddhista  közgazdaságtan  alapelveit Zsolnai  így 
foglalja össze: (a) az összes érző lény szenvedésének csökkentése, (b) a vágyak leegy-
szerűsítése, (c) erőszakmentesség, (d) másokkal való őszinte törődés, (e) nagylelkűség. 





az  ember  számára. A Genezisben megfogalmazott  parancs  szerint:  „És megáldá  Isten 















Az elmúlt  évtizedekben  egyre  több  rabbi  vette  fel  a  „zöld  szemüvegét”,  hogy  azon 
keresztül újraolvasva a (megfelelően kiválogatott) bibliai és talmudi szövegeket, a zsidó 








alapvetését,  túl  azokon  a  természetes  gondolatokon,  amelyek  univerzálisak, minden 




























Az új  problémák mindig  új  fogalmak megjelenését  is maguk után vonják;  ilyen  az 
























Iszlám és ökológia 
Az iszlám a környezettel való bánásmód tekintetében nagyon hasonló elveket vall, mint 
a zsidó vallás. Az ember, habár a teremtés középpontjában van, az iszlám szerint is kör-




A hatvanas  évek végén kirobbanó kultikus  szinkretikus  vallási  és  kvázi  vallásos New 
Age mozgalmakban egyaránt megjelenik az ökospiritualitás. A különböző szervezetek, 











Az újpogányság  (újsámánizmus) különböző  irányzatai  a pogányság modern  formái: 
olyan  politeista,  természetközpontú  hitrendszerek,  amelyek  visszanyúlnak  az  elmúlt 
évezredek  tradícióihoz,  újjáélesztve  számos  rég kihalt  kultuszt,  és  vallási  gyakorlatot. 










kutatók  jelentős  része  a New Age-jelenségek közé  sorolja  az  újpogányságot,  Szilágyi 
Tamás és Szilárdi Réka (2009) meggyőzően érvel ezzel szemben. Míg a New Age-ben 
isten személytelen, mindent átható erőként, kozmikus energiaként jelenik meg, az újpo-
gányságban  konkrét  istenségeket  találunk,  legtöbbször  férfi-női  istenpárokat. A New 
Age-ben nincs meg a hagyományos túlvilágképzet, az újpogányság fejlett túlvilágképpel 
















































nyezetének  tönkretételében.  Jávor  (2006a)  szerint  az  sem  teljesen  igaz,  hogy Európa 
radikálisan eltávolodott  az  embernek a  teremtésben  játszott  szerepének eredeti,  bibliai 
































Többekkel  szemben Gánóczy Sándor  (1991)  szerint nem könnyű a  II. Vatikáni Zsinat 
teremtésteológiájában  ökológiai  kezdeményezéseket  felfedezni. A  katolikus  teológus 
számára mindenekelőtt a pasztorális konstitúció - amelytől, a dolog természeténél fogva, 
ilyet várhatnánk - okoz messzemenően csalódást. Nem említi a környezeti rombolás, az 
egész  állatfajok kiirtásának,  az  egyre  inkább  lakhatatlanná  váló Föld  problematikáját. 
Szerinte a Konstitució füleinknek olykor már naivul csengő antropocentrikusság jegyé-




az embernek is tiszteletben kell tartania. Ugyanakkor a Püspöki Szinódus De iustitia in 
mundo  kezdetű  záródokumentumában hivatalos  formában  is megfogalmazásra kerül  a 
környezeti erőforrások súlyos veszélyeztetettsége, a globális rendszerek sérülékenysége 
és  túlzott  igénybevétele,  valamint  az  emberiség  létfeltételeinek mindebből  következő 
fenyegetettsége. Ezek következménye az, hogy a földi élet elemi feltételei, a levegő és 
a víz visszafordíthatatlan mértékű pusztulást  szenvednek. Ezek a gondolatok az Octo-











lődés  kérdésével,  ennek  a  természeti  környezetre  gyakorolt  hatásával  és  a  keresztény 
emberi  élet  céljaival  való  összeegyeztethetőségével  foglalkozik  a Laborem exercens, 
valamint a Sollicitudo rei socialis enciklika is (Jávor, 2006b).
Ennek a  folyamatnak az első  jelentősebb megnyilvánulása az 1979-es  Inter Sanctos 










erőszak valamennyi  formáját. A konkrét  tennivalók  tekintetében  a  zárónyilatkozat  hat 
területet  tartott  kiemelkedően  fontosnak:  (1)  olyan  döntéshozatali mechanizmusok, 
melyekben az anticipáció (a jövőre orientáltság) és a participáció, a részvétel kell legyen 





egyértelmű  állásfoglalás  az  ökológiai  értékek mellett, mely  alapvető  dokumentumává 
és kiindulási pontjává  lett az egyház ökológiai küldetéséről  szóló valamennyi vitának. 
Ebben a kollektív önzés és a biztonság kérdése kapcsolódik össze oly módon, hogy a 
lelkiismeretnek  erkölcsi  értékként  kell  felismernie  a  teremtett  világ  értékeit,  amely  az 
egész emberiség egyetemes java (Jávor, 2006a).
Az 1991-es Centesimus annus kezdetű  enciklika  egy  sajátos  antropológiai  hibára 
vezeti  vissza  az  ökológiai  problémákat,  amennyiben  az  ember  nem veszi  figyelembe 
azt, hogy a teremtett környezet isteni adomány, és magára a Teremtőre utal. Mindennek 
erkölcsi következményei is vannak. A természetes környezet esztelen rombolása mögött 














E  szemlélet-  és  életmódváltás  szükségességét  hangsúlyozza XVI. Benedek  a  2010-es 






























1995-ben I. Bartolomeiosz konstantinápolyi pátriárka hívta össze A kinyilatkoztatás és 
a környezet  című szimpóziumot, melyen számos vallás vezetői,  tudósok és környezeti 
szakemberek vettek részt több mint harminc országból. A tanácskozás végén a résztve-





nyezetünket  pusztítja,  bűnnek  kell  tekinteni.  (2) A  tradicionális  közösségek  jogainak 
elismerése és támogatása. (3) Az oktatási programok fontossága az egyházi képzéstől a 
felnőttoktatáson át egészen a vallások és az ökológia kapcsolatát bemutató művek pub-
likálásának  támogatásáig.  (4) Az  egyházak,  a  civil  szervezetek  és  a  kormányok közti 
együttműködés fontossága konkrét környezetvédelmi programok megvalósításában. (5) 
A környezeti  elv  következetes  érvényesítése  az  egyházi  intézmények működtetése,  a 






























Míg  a  katolikus  nyilatkozatok viszonylag óvatosak,  a  protestánsok  azzal  küszködnek, 
hogyan maradhatnak hűek  egyszerre  a  társadalomhoz  és  a  természethez  is  (Nacsinák, 
2003). A protestáns állásfoglalások konkrétsága és adekvát volta olykor a polémia hang-
vételén  is  túlmegy. Az  evangélikusok  2003-as  kanadai  nagygyűlése  szorgalmazza  a 
















ben a  legeredményesebb  lobbicsoportként  tartják számon őket. Globálisan szemlélik a 
problémákat  ezért Nepálban, Bangladesben, Ghánában  és Malawiban  is,  tevékenyen 
részt vállalnak a „klímaharcban” (Szalai, 2012c).
Vallásközi kezdeményezések
A „fenntarthatóság”  fogalmát  1974-ben  az Egyházak Világtanácsa  indította  útjára. Az 
egyházak tennivalóit háromféle területen jelölték meg: (a) javítani a technikai eszközö-
ket,  (b) ökológiai célokat segítő politika,  (c) a  fenntartásra képes szerényebb életstílus 
kialakítása:  kevesebbel  kijönni  (Vischer,  2001).  1986-ban Assisiben  döntő  változás 
következett  be,  amikor  az  öt  világvallás  képviselői  kinyilvánították,  hogy  a  hívő  élet 
szerves részét képezi a természet védelme. 
1997-ben Grazban  az  európai  egyházak  nagy  ökumenikus  találkozót  tartottak.  Itt 
napirendre  tűzték az ökológiai  és globális problémákat,  és  a  tanácskozáson megfogal-
mazottak alapján jött létre protestáns kezdeményezésre 1998-ban az Európai Keresztyén 
Környezetvédelmi Hálózat (ECEN)16, amely egyházi indíttatású szervezet, de kifejezet-





latváltozás,  környezettudatos  egyházi  vezetés,  víz,  fenntarthat  fejlődés,  turizmus  és 
környezet,  termőtalaj,  biodiverzitás  (Béres,  2004; Jávor  és Szigeti,  2005). Az ECEN 
















A kilencvenes  években  –  elsősorban Nyugat-Európában  és  az Egyesült Államok-
ban  –  helyi  közösségeken  és  kezdeményezéseken  keresztül  robbanásszerű  fejlődésen 
















Az ökofilozófia  és  benne  az  ökoetika,  és  különösképpen  ezek  keresztény  irányzatai 
kétségkívül  inspirálólag  hatottak  a  hetvenes  évektől  kibontakozó  ökoteológiára. Az 
ökológia etikai vonatkozásaival foglalkozó első munkák közé tartozik Bernhard Häring 
híres morálteológiai  kézikönyvének Ökológia és etika  című  fejezete,  valamint Alfons 
Auer Környezetetika című könyve. Ezek a morálteológiához tartozó bioetikának egy új 
területét,  a  környezetetikát  jelölték  ki. Ezeknek  a műveknek választ  kellett  adniuk H. 
Jonas vádjára, aki „kíméletlen antropocentrizmus”-sal vádolja a görög-zsidó-keresztény 
etikát  (Kroh,  1991). R. Guardini  annyit  elismer,  hogy  a  történeti  kereszténység  nem 
viseltetett  különös  érzékenységgel  a  körüllévő  természet  iránt,  nem beszél megfelelő-
képpen az emberrő, aki hatalmat kapott a dolgok fölött, de nem jutott uralomhoz maga 






A hetvenes években kezdődő ökoteológiai  irányú tapogatózás Jávor szerint a nyolc-
vanas  években  fejlődött  ki  annyira,  hogy  az  egyházak  intézményesen  és  hivatalosan 
is  foglalkozni  kezdtek  az  ökológiai  válsággal,  és  dokumentumokban,  konferenciákon 












A  ferences Harsányi Pál Ottó  a  következőkben  látja  a  keresztény környezetetika  és 
ökoteológiai  alapját:  (1) Szemben az ökospiritualitással  a  természet  -  teremtettségénél 
fogva - nem isteni, hanem Istentől  függő valóság, melynek saját  törvényekkel és saját 
dinamikával  rendelkezik.  (2) Minden  teremtménynek  (vagyis  nem csak  az  embernek) 
önértéke  van.  (3) A  teremtményeknek nemcsak  a  puszta  léthez,  hanem a  saját  törvé-













Biblia és ökológia 
A Bibliától természetesen nem várható szisztematikus válasz sem természettudományos 



















mosz megváltásáról  az  ember megváltásának  összefüggésében,  amikor  arról  ír,  hogy 



























teremtés  nem csak  „használati  értékkel”  bír,  ezért  az  értelem  inkább  „objektíve  adott 
rangot” biztosít  neki  a  létezők hierarchiájában. Szent Ágoston úgy értelmezi  a Római 
levél 8, 19−22-ben írottakat20, hogy az emberen kívüli lények az ember bűnbeesése után 
is megtartották  „természetük  jóságát”,  vagyis  ártatlanságukat. Mindazonáltal Gánóczy 
leszögezi, hogy bár a patrisztikai tradícióban kimutathatók a teremtői megbízatásnak és 
a Krisztusban megalapozott kozmoszértelmezésnek bizonyos új interpretációi, elhibázott 
és  anakronisztikus  lenne  ezeket  szabályos  ökológiai  teremtés-  és megváltáselméletté 
emelni, mivel antropocentrikusságuk kétségbevonhatatlan.
A korai középkor nagy neoplatonikus  teológusa, Scotus Eriugena szerint  Isten min-
den  létezőnek  rejtetten  jelenlevő  alapja. Ezért  az  egész  teremtett  világ:  teofánia,  Isten 
megnyilvánulása. Eriugena  szerint minden  emberi  tudás  a  felfoghatatlan  felfogása,  a 
rejtőzködő megjelenése,  a megközelíthetetlen megközelítése,  a  láthatatlan meglátása, 
a kimondhatatlan kimondása. Gánóczy (1991) arra  is  felhívja a figyelmet, hogy Szent 





































Környezetbarát vagy környezetellenes teremtéstörténet?
A teremtéstörténet értelmezésének kardinális vitapontja egyfelől a „vonjátok uralmatok 
alá”  (Ter  1,28)  értelmezése, másfelől  az  uralkodás,  valamint  a művelés  és  őrzés  (Ter 
2,15) ellentétének feloldása. Egyesek szerint a ’radah’ az uralom élesen hangsúlyozott, 
méghozzá a ’nyakára lépni’, ’rabszolgává tenni’ jelentéssel. Eszerint a természeti világ 
feletti  helytartói  uralomról  lenne  szó. A  ’radah’  értelmezése mások  szerint  a  pász-
tor  hatalma,  aki  új  legelőre  vezeti  nyáját,  és  ez  a  jézusi  példát  is  előre  vetíti. Míg  az 









a Noé-történet  végén megjelenő  szivárvány  Istennek minden  földi  lénnyel  kötött  szö-
vetségét, az ökológiai kegyelem állapotát szimbolizálja. Ennek alapján, szögezi le Baji, 
a teremtésközpontú teológia nem tekinthető teológiai revizionizmusnak, hanem inkább 



















































A felelősen gondolkodó ember  aligha kerülheti meg a  feltételezést  a nem  is  túl  távoli 
jövőben lehetséges világvégéről, mely a növény és állati lények sokaságának kihalásával 
már el is kezdődött. E környezetgyilkosságért az emberiség felelős: „Látta az Úr, hogy 
az  emberi  gonoszság mennyire  elhatalmasodott  a  földön.”  (1Móz 6,5−7) A  rendelke-
zésre álló valamennyi  számadat, de az emberi magatartás megfigyelése  is a borúlátás, 
a végzetszerűség,  az elkerülhetetlen katasztrófa  felé mutat, hiszen a kyotoi  csúcs után 
is jelentősen nőt a szennyezés. Úgy tűnik, mintha a humanizmus és a humán tudomány 
megtorpanna. Sokan  látják  így a  felelősen borúlátók keresztények között  is, de még a 
kifejezetten optimisták is azt hangoztatják, hogy a  reménység-elv csak a felelősség-elv 
mellett tartható fenn (Sorg, 2006).
R. Burggraeve  (1991)  arra  hívja  föl  a figyelmet,  hogy  az  ember  ajándékba kapta  a 
világot, méghozzá nem egyszerűen más  létezők melletti  létezőként,  hanem a világgal 
etikai viszonyban álló  létezőként, a  teremtés felelőseként. A mai nyugati ember én- és 
öntudatából vezeti le önmagát és felelősségét, bibliai elbeszéléséből Burggraeve szerint 
egy  egészen másfajta  felelősségértelmezés  olvasható  ki.  Eszerint  a  felelősség  terem-









































Victor András  (2001) úgy  látja,  hogy az  ember  teremtő  társa  istennek a  folyamatos 
teremtésben. Társ-teremtő, nem az egyenrangú, hanem a közreműködő, segítőtárs értel-
mében. Ez óriási kitüntetettség és óriási felelősség is egyszerre. Ezzel élni kötelessége 
az  embernek,  visszaélni  vétke. Fazakas Sándor  (2000)  arra  híja  föl  a figyelmet,  hogy 
felgyorsuló  cselekvőképességéhez  képest  lemaradt  az  ember  etikai  érzéke,  és  ennek 










Isten  a megváltást  kozmikus  és  történelmi  közvetítéssel  viszi  végbe,  hangsúlyozza  J. 
de Tavernier (1991). Míg P. Tillich Isten Országának töredékes történelmi győzelméről, 































igazságosságot mind  jobban megközelítő gazdasági és  társadalmi  felfogásokkal. Béres 
szerint  a  jövőt  építeni  az  olyan  egymással  konvergáló  etikák  segítségével  lehetséges, 
mint Kant  kategorikus  imperatívusza,  Jaspers  holisztikus  etikája,  Jonas  felelősség-  és 
Föld-etikája, Habermas diskurzus-etikája, Lévinas radikálisan életpárti etikája és Derrida 
vendégszeretetről szóló eszmefuttatása. 
Rendkívül  eredeti  gondolata Béresnek  (2010a)  az  esztétikumnak  a  fenntarthatóság 





A természet szakrális valóságként való újrafelfedezése  
és a kozmosz rehabilitálása
S. H. Nasr nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a természet szakrális valóságként való 
újrafelfedezése  az  ember  újjászületésével,  pontosabban  az  igazi  ember  újból  felszínre 
kerülésével  jár  együtt.  Ezzel  együtt  jár  a  tradicionális  kozmológiák  és  a  történelem-
ből  ismert  különféle  vallások  természetre  vonatkozó nézeteinek  aktuaizálása.  Így  egy 
új típusú tudás jöhet létre, amely megfelel a kozmikus valóság eleven aspektusának és 






J.  F. Haught  szerint  az  ökoteológia  egy  fontosa  jelentéstöbbletet  kínál:  nemcsak  a 
sérült emberi kapcsolatokra kínál megváltást, hanem a személy és a természet viszonyá-
ban is. A teremtésközpontú teológia valódi fordulata, hogy - szemben a „siralomvölgy” 




Baji  azzal  érvel,  hogy  a  kozmosz  rehabilitálása,  a  természettel  való  viszonyunk 
rendezése bibliai  alapon még  teológiai  tekintetben  sem  történhet  a  természeten kívül. 
Csakhogy  a  természettől  eltávolodott  létvilágok mesterségesen  felkeltett  fogyasztási 
szomjúságai  eszközzé  és  nyersanyaggá  teszik  az  embert  egymás  számára. A  tragikus 





























Gyakorlati lépések a hazai keresztény egyházakban
„Régiónk egyházai késéssel tudtak reagálni a környezeti problémákra. Most zajlik az a 
»ráébredési  folyamat«, amely Nyugaton a hetvenes-nyolcvanas években volt. Magyar-
országon  az  egyházak  csak mostanában  kezdik  felismerni,  hogy  az  ökológiai  kérdés 




Bokor Öko-csoport, Bocs alapítvány
A hazai  kereszténység  környezetvédelmi  gondolkodása  és  tevékenysége nem valame-
lyik intézményes egyházban, hanem a „mozgalmi egyházban”, az egyik (az intézményes 





















csonyi Határozatban már megjelennek  az  ökológiai  tennivalók.  1986  tavaszán  félszáz 
Bokor-közösség ökológiai zsinatot  tartott, erről összefoglaló  tanulmány készült Élettér 
és életmód kérdések címmel (Simonyi, 1986). 1991-ben hivatalosan is megkezdte mun-
káját a Bokor Környezetvédelmi Munkacsoport. 1992-ben az Elpidia bázisközösség Teo-
lógia és ökológia címmel  szervezett meg-




kenységi  igen gazdag és  sokszálú:  tucatnyi 
jelentősebb tanulmány, még több konferen-
cia előadás,  több tucatnyi akció. Tevékeny-
ségük  a  határon  túlra  is  kiterjedt,  egyebek 
mellett  részt vettek  indiai öko-tanárok kép-
zésében is.
A Védegylet egyházakat segítő  
kezdeményezései 
Megkockáztatható  az  az  állítás,  hogy  a 
magyarországi  egyházak  ökölógiai  tevé-
kenységét  a Védegylet  indukálta. A  2000-
ben  alakult  ökológiai  szervezet  2001-től 
indított  el  egy  olyan  programot,  amelynek 
az a  célja, hogy hozzásegítsék az egyháza-
kat  ahhoz,  hogy  felismerjék  az  ökológiai 
problémák fontosságát, és  támogassák őket 




„előmozdítsa  a magyarországi  egyházak  és 
a  környezeti mozgalmak  közötti  párbeszé-
det,  és  segítséget  nyújtson  az  egyházaknak 
az  ökológiai  fenntarthatóság  elve  szerinti 
működésük  kialakításában.  Legfontosabb 
feladatunknak  tekintjük  az  egyházak  és  a 






kőn)  számos magyarországi  egyház  képvi-
selőivel együtt vitatták meg a világvallások 
környezeti  tanítását. A  teremtett  világ  iránt 
érzett felelősséget a középpontba állítva olyan közös platformot igyekeztek kialakítani, 
melyet alapnak tekinthettek a környezetvédelem területén az egyházakkal történő együtt 
munkálkodás  során. A következő  évben  a  négy  nagy  történelmi  egyház  püspökeinek 
védnökségével Ökológia és egyház címmel megtartott nádasdladányi konferencián négy 
Megkockáztatható az az állítás, 
hogy a magyarországi egyhá-
zak ökölógiai tevékenységét a 
Védegylet indukálta. A 2000-ben 
alakult ökológiai szervezet 
2001-től indított el egy olyan 
programot, amelynek az a célja, 
hogy hozzásegítsék az egyháza-
kat ahhoz, hogy felismerjék az 
ökológiai problémák fontossá-
gát, és támogassák őket abban, 
hogy rátalálhassanak a megfele-
lő válaszokra és megoldásokra. 
A szervezet Jávor Benedek által 
vezetett Vallás és ökológia mun-
kacsoportjának célja az volt, 
hogy „előmozdítsa a magyaror-
szági egyházak és a környezeti 
mozgalmak közötti párbeszédet, 
és segítséget nyújtson az egyhá-
zaknak az ökológiai fenntartha-
tóság elve szerinti működésük 
kialakításában. Legfontosabb 
feladatunknak tekintjük az egy-
házak és a hívek figyelmének 
felkeltését a környezeti problé-
mák iránt, és azon kapcsolódási 
pontok feltárását, ahol a zöld 
mozgalmak és az egyházak 







kapcsolatos  tanítás  az  egyházak  gazdasági  döntéseiben,  szervezeti  felépítésében?  (3) 








A Védegylet tette közzé a Felelősségünk a teremtett világért címmel az ökológiai válság-
ról szóló hivatalos egyházi megnyilatkozások magyar fordítását. Ezen kívül kéthetente 
adtak húszperces műsort az egri Szent István Rádióban, Nektek adom a Földet címmel 
(Jávor  és Szigeti,  2005). A Pázmány Egyetemmel  együtt  a Védegylet  kérdőíves  vizs-






galmat  és  a  hetilapokban megjelenő  írásokat,  akkor  talán  a  protestánsok  felé  billen  a 
mérleg nyelve.










ciába, hogy az ottani gyakorlatot  tanulmányozza. A  tanulmányút alkalmat  teremtett az 
Eco-Congregation  tevékenységének  a megismerésére. A  tapasztalatcsere  legfőképpen 
























2012  januárjában  alakult meg az Ökogyülekezeti Tanács  (ÖT). Bölcskei Gusztáv,  a 
Zsinat lelkészi elnöke kérte fel azt a tizenegy egyházi és világi szakértőt (hat nőt és öt 
férfit,  négy klerikust  és  hét  laikust)29,  akik  az  elméleti  kérdéseken  és  gyakorlati meg-
valósításon közösen dolgoznak. A ÖT meghatározó feladata, hogy előkészítse a Zsinat 
állásfoglalását  a  környezeti  kérdésekben, megteremtse  az  együttműködés  feltételét  az 











































2012.  szeptember  30-án,  a Teremtés Ünnepe  nyitóünnepségén  kiosztásra  kerültek 
az első ökogyülekezeti kitüntetések. A jelentkező gyülekezetek vállalták, hogy rendez-









A budai,  a hajdúnánási  és  a  telkibányai  református gyülekezetek Ökogyülekezeti-díjat 
kaptak a már több éves kiemelkedő „zöld munkájuk” elismeréseképpen (Szalai, 2012c). 
A Telkibányai Református Egyházközség pályázatot  hirdet Jézus és a víz találkozása 









domonkos Baritz Laura  és Antal Z. László  szociológus voltak. A Teremtésvédelemről 
lelkipásztoroknak, közösségeknek című  füzetet Nobilis Márió  lelkipásztor  vezetésével 
készült az Országos Lelkipásztori Intézetben.
A  terjedelmes körlevél első  fejezete a  természettudományos, második a filozófiai és 
a teológiai megközelítésé. A harmadik címe sokat sejttető: A keresztény szemléletű gaz-




ajándéka,  Isten  és  ember  találkozásának  színtere,  amelynek  Istentől  rendelt  célja  van. 
A keresztény ember ugyanakkor a természeti környezet megóvásakor minden jóakaratú 
emberrel kész együttműködni, hiszen ez nem más, mint a közjó, vagyis az emberi mél-
tóság  védelme  és  előmozdítása.”  (Felelősségünk…,  2008,  2.  o.). A  környezeti  krízis 
okait tekintve a körlevél első helyen az életfelfogást és életmódot emeli ki, emellett azt 
is  hangoztatja,  hogy,  hogy  a  teremtés  javait  igazságtalanul  osztjuk  el,  hogy ökológiai 
értelemben  adósai  vagyunk  a  szegény országoknak. Hangsúlyozza,  hogy  a  keresztény 
ökoteológia  és  környezetetika  óvakodik mind  a  radikális  antropocentrizmustól, mind 


























körüljáró  három kötetes  könyv,  a Hogy művelje és őrizze meg munkálatai,  amelyek-
ben számos egyházi és világi keresztény szakember és munkatárs vett részt. A témában 
tovább munkálkodni szándékozók létrehoztak egy önálló munkacsoportot. Első lépésük 
a  teremtesvedelem.hu honlap  létrehozása volt,  amely  a  széleskörű  tájékoztatás mellett 
cselevési programokat hirdetett, felhívásokat közölt, melyekhez csatlakozva tevékenyen 
megélhetővé válik a „művelés és megőrzés”.32
A Teremtésvédelemről lelkipásztoroknak, közösségeknek  című  kötet  először  is  (az 










felelősségek  közül  az  „egész  pályás  letámadás”  helyett  kiemelt  feladatként  az  éghaj-
latváltozással  kapcsolatos  teendőket  emeli  ki.  Szorgalmazza  az  összes  egyházi  épület 
energetikai felülvizsgálatát, ami pedig a környezetvédelem és a pasztoráció találkozási 
pontjait  illeti,  a  következőket  említi:  (1) A környezet  iránti  felelősség  valójában  egy 






szülőkkel  való  foglalkozáson  és  személyes  példáján  keresztül. A  közösséggel  együtt 
meg kell megkeresnie  a helyzetben  rejlő  tipikus veszélyeket,  és ki kell  dolgozniuk az 
ártalomcsökkentés módszerét. Ezek  után  konkrét  tennivaló megnevezése  következik: 
(a) az egyházi közösségi  infrastruktúrák környezetbarát módon való átalakítása, a sze-
lektív hulladékgyűjtés, komposztálás;  (b) az egyházközségi gyermek- és  ifjúsági  tábo-
rok  témájaként  (és mindjárt  gyakorlataként  is)  a  teremtés  szeretetének, megőrzésének 





a  plébánián,  előadások,  képzések,  lelki  napok,  közös  gondolkodás  céljából;  (h)  helyi 
termelői-fogyasztói kör és/vagy piac.
A katolikus teremtésvédelmi honlap sokféle gyakorlati segítséget kínál. Zöld-böjt és 





indít,  ami  szemléletformálást,  tájékoztatást  és  képzést  jelent.  Interaktív  foglalkozások, 
előadások,  játékos  vetélkedők,  kézműves  foglalkozások  és más  rendezvények  révén, 
közösségi  élményt  kínálva  kívánják megismertetni  a  felnőttekkel  és  a  gyerekekkel 













2009 óta  rendezik meg  az  őszi  egyhetes  rendezvénysorozatot,  a Teremtés  hetét,  öku-
menikus előkészítéssel működik, evangélikusok, katolikusok és az Ökumenikus Tanács 
tagegyházainak  részvételével,  a  teremtett  világ  védelme  ügyében.  Egy  cikkében  a 
rendezvény  egyik  fő  animátora, Gáncs  Péter  (2012)  evangélikus  püspök  elmondta, 
hogy  „még mindig  némi  gyanú  árnyékolja  be  ezt  a  tiszta  bibliai  forrásból  táplálkozó 
kezdeményezést. Ahogy  a  cím  is  utal  erre:  nem akarunk valamiféle  új  ünnepet  kreál-









Egy ökumenikus  és  diakóniai  társadalmi  szervezet,  a  Jézus Testvérei Ökumenikus 
Diakóniai Rend, mely az igehirdetés mellett a föld sebeinek gyógyításával foglalkozik, 





felelősségére. Például a 2005-ös konferenciát Környezetbarát menedzsment az egyház-
ban címmel rendezték meg. „Ha egyházszervezeteink fizikai környezetvédelmi, környe-
zetgazdálkodói  tennivalóira  tekintünk,  többek között gondolhatunk az általuk birtokolt 





















2  A  Csipko-mozgalom  keretében  (jelentése:  öle-
lés)  falusi  lakosok átöleltek  egy-egy  fát,  a  testükkel 
védve azt.  (Ez először  évszázadokkal  ezelőtt  történt 
meg.  Ekkor  a  hatalom  érdekét  képviselő  katonák 
sorra gyilkolták  a  fákat  átölelő  embereket,  de végül 
is meghátráltak  az  emberek  elszántsága  elől.  1973-
ban, 1974-ben és 1983-ban az ipari terjeszkedés ellen 
léptek fel egyes indiai falvak lakói (Gottlieb, 1996).
3  „Azért  teremtette  Isten  előbb  az  állatokat,  és  csak 




5  A Tóra  az  ostromlott  város  gyümölcsfája  kapcsán 








8  „Ha  a  Feltámadás  napja  egyikőtök  életében  veszi 
kezdetét, és közben a kezében egy palánta van, ültes-
se el!”















14  Béke a Teremtő Istennel, béke az egész teremtett 
világgal címmel
15  A  frankfurti  Sankt  Georgen  Filozófiai-Teológiai 
Főiskola dogmatika professzora.
16  European Christian Environmental Network.
17  G. Altner  (1991), W. Berry  (2005), R. Burggrave 
(1991), C. B. Dewitt  (2005),  P. Dobel  (2005),  J.  J. 
Gielke (2005), R. Gottlieb (1992), J. F. Haugh (2005), 
J  van Klinken  (1991), Z. Korinna  (2009), E. Kroh 
(1991),  S. H. Nasr  (1996), G. Snyder  (2000),  J.  de 
Tavernier (1991), L. Vischer (2001)
18  Farkas  Péter,  Juhász  Nagy  Pál,  Lányi  András, 
Takács Sánta András, Zsolnai László.
19  „Isten,  te  szereted mindazt,  ami  van,  semmit  sem 
utálsz abból, amit alkottál. Hogy is létezhetne bármi, 
ha  te  nem  akarnád,  és  hogyan  állhatna  fenn,  amit 
nem  hívtál  volna? Kímélsz mindent, mivel  a  tiéd, 
Uram, s az életet szereted (az életnek vagy a barátja). 
Romolhatatlan Lelked  ott  van mindenben.”  (Bölcs 
12, 24−27). 
20  Miszerint  az  emberen  kívüli  teremtmények  az 
emberrel együtt sóhajtoznak a megváltásért.





doskodjék.” (Gánóczy, 1991, 45. o.)
22  „Nem  azt  kérem,  hogy  vedd  ki  őket  a  világból, 
hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” (Jn 17,15). 
23  Mely  szerint  Krisztus  magához  ölelte  a  világot, 
ezért  a    kereszténység  történetében máig  felbukka-
nó világkerülő,  világellenes,  világtagadó  irányzatok 
keresztényellenesek.
24  „A  természet  sóvárogva  várja  Isten  fiainak meg-
nyilvánulását. A  természet  ugyanis mulandóságnak 
van  alávetve.  […] Tudjuk  ugyanis,  hogy  az  egész 
































31  A  ’relatív’ jelző  ez  esetben  arra  utal,  hogy bár  az 
ember  ontológiai,  etikai  és  biológiai  szempontból 
különbözik a természet nem emberi részétől, ugyan-
akkor egységet is alkot vele,mint minden létező köl-
csönös  kapcsolódása  a  dolgok  rendjében,  vagyis  a 
kozmoszban
32  A  szerkesztők  a  körlevél  munkálataiban  is  részt 
vevő Antal  Z.  László, Bakonyi Gábor  zoológus  és 
ökológus, Baritz Sarolta Laura OP domonkos  rendi 
közgazdász, Berndt Mihály okleveles gépészmérnök, 
Lotz  Tamás  gépész-  és  gazdasági  mérnök,  Nemes 






azonosító  számmal  ellátott  „Az  éghajlatváltozásból 
eredő  időjárási  szélsőségek  regionális  hatásai  és  a 
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